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Международная научно-практическая конференция «Современные  
вызовы российской статистики: цифровизация и глобализация 
экономических процессов»*
11-12 сентября 2018 г. в г. Санкт-Петербурге 
Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) совместно с Российским экономичес-
ким университетом им. Г.В. Плеханова и Россий-
ской ассоциацией статистиков организовали и 
провели Международную научно-практическую 
конференцию «Современные вызовы российской 
статистики: цифровизация и глобализация эконо-
мических процессов», которая была приурочена к 
100-летию создания Центрального статистическо-
го управления РСФСР. В конференции приняли 
участие заместитель министра экономического 
развития Российской Федерации, специалисты 
федеральных органов исполнительной власти, 
представители международных организаций и 
национальных статистических служб, члены На-
учно-методологического совета Росстата, члены 
Общественного совета при Росстате, предста-
вители научных организаций, высших учебных 
заведений, общественных организаций, бизнес-
сообщества. 
С приветствием в адрес организаторов и учас-
тников конференции выступили руководитель 
Федеральной службы государственной статис-
тики А.Е. Суринов, заместитель министра эко-
номического развития Российской Федерации 
С.В. Шипов, заведующий кафедрой статистики 
Российского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова Н.А. Садовникова, председатель 
правления Общероссийской общественной орга-
низации «Российская ассоциация статистиков» 
А.Н. Пономаренко, Председатель Статкомитета 
СНГ В.Л. Соколин, заместитель председателя 
Федерации независимых профсоюзов России 
Е.И. Макаров, генеральный директор ГБУ «Ана-
литический центр» департамента экономической 
политики и развития г. Москвы М.В. Иванов. 
В рамках конференции обсуждались вопросы 
приоритетных направлений развития отечествен-
ной статистики на базе передовых информацион-
ных технологий и актуальных задач совершенс-
твования статистической методологии измерения 
и оценки цифровой экономики. 
Сессии конференции были посвящены рас-
смотрению следующих вопросов:
Сессия 1. Развитие отечественной статистики 
в XX веке - к 100-летию создания Центрального 
статистического управления РСФСР.
Сессия 2. Приоритеты развития статистической 
науки и практики; популяризация статистики - к 
100-летию создания журнала «Вопросы статис-
тики».
Сессия 3. Цифровая экономика и глобализа-
ция как новые вызовы для официальной статис-
тики.
Панельная сессия. Развитие статистического 
сообщества под влиянием цифровизации эко-
номики.
Программа Международной научно-практи-
ческой конференции размещена на сайте Рос-
стата: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/
smi/conf09-18.pdf.
* Материалы Международной научно-практической конференции предполагается опубликовать в следующих номерах жур-
нала «Вопросы статистики».
